老子“既以为人,己愈有”的人际印象思想考析 by 谢清果 & 曹艳辉
















只是凭 着 彼 此 的 印 象 而 联 系（他 称 之 为“个 人 印






































































“善”是 中 华 民 族 崇 尚 的 传 统 美 德。在 老 子 看





























面，藏民送的 哈 达１６　０００多 条［７］。此 等 高 调 行 善，
难免被人质疑其行善动机的不纯，是炒作自己、心理
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